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KOTA KINABALU: 
Program Hari Terbuka 
Sains dan Teknologi anjuran 
Fakulti Sains dan Sumber 
Alam (FSSA) Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
mampu memupuk minat 
pelajar sekolah khususnya 
dalam bidang sains dan 
teknologi. 
Timbalan Naib 
Canselor (Akademik dan 
Antarabangsa) UMS Prof 
Dr D Kamarudin D Mudin 
berkata program sedemikian 
yang turut melibatkan 
pelbagai agensi dan institusi 
pendidikan, kemahiran dan 
latihan secara tidak langsung 
memberi peluang kepada 
pelajar untuk terlibat secara 
langsung dengan aktiviti 
berkaitan sains. 
"Universiti sebagai 
gedung ilmu berperanan 
untuk membantu dalam 
menerapkan minat pelajar 
terhadap bidang sains dan 
teknologi. 
"Justeru, diharapkan hasil 
program ini dapat memupuk 
minat dalam diri pelajar 
serta dapat memperbetulkan 
persepsi negatif pelajar yang 
KAMARUDIN bersama pelajar sekolah mendengar sesi perkongsian ilmu berkaitan eksperimen kualiti air daripada 
pelajar UMS. 
selama dua hari itu 
menyediakan pelbagai 
aktiviti kepada peserta 
antaranya pertandingan, 
demonstrasi dan aktiviti 
berbentuk edutainment yang 
menerapkan elemen sains, 
perkongsian ilmu kepada 
pelajar, lawatan ke makmal 
dan pameran Petrosains, 
ceramah kerjaya oleh Alumni 
UMS, selain pameran 
dan jualan di pelbagai 
gerai bersempena dengan 
Ekspo Asas Pembudayaan 
Keusahawanan (APK) Ke- 
16 yang diadakan serentak 
(Gambarkiri) PELAJAR sekolah rendah diberi pendedahan 
dalam program ini untuk mem- 
peroleh maklumat lebih lanjut 
berkaitan program-program pen- 
gajian sains dan teknologi yang 
ditawarkan di UMS. 
Program yang berlangsung se- 
lama dua hari itu menyediakan 
pelbagai aktiviti kepada peserta 
antaranya pertandingan, demon- 
strasi dan aktiviti berbentuk edu 
tainment yang menerapkan elemen 
sains, perkongsian ilmu kepada 
pelajar, lawatan ke makmal dan 
pameran Petrosains, ceramah ker- 
jaya oleh Alumni UMS, selain 
pameran dan jualan di pelbagai 
gerai bersempena dengan Ekspo 
mengenai penggunaan alatan makmal. 
beranggapan sains adalah 
satu mata pelajaran yang 
kurang menarik dan sukar, " 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika merasmikan program 
itu di Foyer Kompleks Sains, 
FSSA UMS, kelmarin. 
Menurut beliau program itu 
juga boleh dijadikan platform 
kepada agensi-agensi yang 
terlibat dalam program itu 
untuk memperoleh maklumat 
lebihlanjutberkaitanprogram 
pengajiansains dan teknologi 
yang ditawarkan di UMS. 
Program yang berlangsung 
(Gambarkanan) KAMARUDIN menyampaikan cenderamata 
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KOTA KINABALU: Program Hari 
1erbuka Sains dan Teknologi an- 
uran Fakulti Sains dan Sumber 
alam (FSSA) Universiti Malaysia 
', abah (UMS) mampu memupuk 
iinat pelajar sekolah khususnya 
(alam bidang sains dan teknologi. 
Timbalan Naib Canselor 
ýkademik dan Antarabangsa) 
UMS, Prof. Dr. D Kamarudin D 
\ludin berkata, program sebegini 
ang turut melibatkan pelbagai 
: gensi dan institusi pendidikan, 
i; emahiran dan latihan secara tidak 
langsung memberi peluang kepada 
pelajar untuk terlibat secara lang- 
sung dengan aktiviti berkaitan 
sains. 
"Universiti sebagai gedung il- 
mu berperanan untuk membantu 
dalam menerapkan minat pelajar 
terhadap bidang sains dan teknolo 
gi. 
"Justeru, diharapkan hasil pro- 
gram ini dapat memupuk minat 
dalam diri pelajar serta dapat mem- 
perbetulkan persepsi negatif pela- 
jar yang beranggapan sains adalah 
suatu mata pelajaran yang kurang 
menarik dan sukar, " katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
merasmikan program tersebut di 
Foyer Kompleks Sains, FSSA 
L MS, pagi tadi. 
Menurut beliau, program ini 
uea boleh dijadikan platform 
: ýýýa±a aeensi-ageroi ýaný terlihat 
kepada wakil Petrosains. 
Asas Pembudayaan Keusa- 
hawanan (APK) Ke-16 yang di- 
adakan serentak dengan program 
tersebut. 
Program tersebut dihadiri lebih 
1,500 peserta terdiri daripada pela- 
jar sekolah rendah dan menengah 
dari 40 buah sekolah sekitar Pantai 
Barat Sabah, dan turut mendapat 
sokongan dari rakan strategik an- 
taranya Pejabat Pendidikan Daer- 
ah, Petrosains, Institut Latihan 
Perindustrian, Institut Kemahiran 
Belia Negara, Politeknik Kota Kin- 
abalu, Pusat Persediaan Sains dan 
Teknologi UMS, dan Pusat Pe- 
nataran Ilmu dan Bahasa UMS. 
dengan program itu. 
Program itu dihadiri lebih 
1,500 peserta terdiri daripada 
pelajar sekolah rendah dan 
menengah dari 40 sekolah 
sekitar pantai barat Sabah. 
Iaturutmendapatsokongan 
daripada rakan strategik 
antaranya Pejabat Pendidikan 
Daerah, Petrosains, Institut 
Latihan Perindustrian, 
Institut Kemahiran Belia 
Negara, Politeknik Kota 
Kinabalu, Pusat Persediaan 
Sains dan Teknologi UMS 
dan Pusat Penataran Ilmu 
dan Bahasa UMS. 
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CENDERA KENANGAN ... 
D Kamarudin menyampaikan cenderamata 
kepada wakil dari Petrosams. 
ülýi herkaitan eksperimen kualiti air daripada PENDEDAHAN... D Kamarudin bersama pelajar-pelajar sekolah menden ar sesi perkongsian ll 
pclajar LMS. 
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KOTA KINABALU: Lebih 1,500 pelajar seko- 
lah rendah dan menengah dari 40 sekolah 
menghadiri Hari Terbuka Sains dan 
Teknologi yang dianjurkan oleh Fakulti 
Sains dan Sumber Alam Universiti 
Malaysia Sabah (UMS). 
Timbalan Naib Canselor UMS Prof Dr D 
Kamarudin D Mudin berkata program itu 
bertujuan untuk meningkatkan minat 
pelajar terhadap sains dan teknologi. 
Menurut beliau, program seumpa- 
manya membolehkan pelajar terlibat se- 
cara langsung dengan aktiviti berkaitan 
sains. "Universiti sebagai institusi penge- 
tahuan memainkan peranan dalam 
meningkatkan minat pelajar terhadap 
sains dan teknologi. 
"Dengan itu, ja dihatapkan agar pro- 
gram itu boleh membetulkan persepsi 
negatif terhadap sains sebagai mata pela- 
jaran sukar dan tidak menarik dalam 
kalangan pelajar; " katanya semasa meras- 
mikan program itu di UMS, di sini, Rabu. 
Program itu, katanya, juga sebagai plat- 
form bagi agensi berkaitan untuk mem 
peroleh maklumat lanjut mengenai 
program sains dan teknologi yang 
ditawarkan di universiti. 
Antara aktiviti yang dijalankan dalam 
program dua hari itu ialah pertandingan, 
demonstrasi, melawat makmal, ceramah, 
pameran dan gerai-gerai sempena Ekspo 
Asas Pembudayaan Keusahawan ke-i6 
yang diadakan serentak dengan program 
tersebut. Program itujuga disokong oleh 
Pejabat Pendidikan Daerah, Petrosains, In- 
stitut Latihan Perindustrian dan Po- 
liteknik Kota Kinabalu, antara lain. 
